





以来 , 我国高等教育因所处地区的经济、 社
会发展水平不同 , 客观上形成了从沿海到内















中、 西部间的差异、 沿海与内地的差异、 省
际间的差异、 各区域内部的差异等等。与之
相适应的是 , 我国的高等教育发展因区域的





























按照人均国内生产总值 ( GDP) 进行的
分组 , 它是以各省、 自治区、 直辖市等为区
域单位 , 根据区域内人均国内生产总值占全
国平均水平的比例来划分的。人均 GDP低于
全国人均水平 75%的地区为低收入地区 , 包
括贵州、安徽、 广西、 甘肃、河南、 云南、 四
川、 江西、 湖南和陕西等 10个省区 ; 人均
GDP在全国平均水平 75% - 100%之间的地
区为下中等收入地区 , 包括西藏、 宁夏、 内
蒙古、 山西、 河北、 湖北、 青海、 海南和吉
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林等 9个省区 ; 人均 GDP在全国平均水平
100% - 125%之间的地区为上中等收入地
区 , 包括福建、 新疆、 黑龙江、 江苏和浙江
等 5个省区 ; 人均 GDP在全国平均水平
125%之上的地区为高收入地区 , 包括辽宁、
广东、 天津、 北京和上海等 5个省市。这种
划分 , 比较客观具体 , 区域内的差异幅度相
对较小、 代表性较强。









我国东、 中、 西部之间以及各省、 自治
区、直辖市之间 , 在近 20年间所形成的非均
衡发展格局 , 不是一两年或三五年间就能改
变的 , 尽管国家的宏观调控正在努力使这种
差距缩小 , 但从资料显示的情况来看 , 收效
并不明显: 1996年我国东部 12个省区创造
的国内生产总值 ( GDP) 为 39270亿元 , 中
部 9个省区为 18979亿元 , 西部 8个省区为
9596亿元。从贡献率来看 , 东部地区对全国
经济发展的贡献率为 58% , 中部地区为
28% , 西部地区为 14% 。据此 , 区域高等教





东部沿海地区 , 包括: 辽、 京、 津、 冀、
鲁、 苏、 沪、 浙、 闽、 粤、 琼等省市 , 拥有
普通高等院校 487所 , 占全国普通高等院校
总数的 47. 19% ,在校生人数为 180多万 ,约
占全国高校在校生人数的 59. 58% , 校均办
学规模约 3696人 , 适龄人口入学率平均在
10%左右 ,远高于全国 4. 9%的平均水平。从
高等教育与经济发展水平的相互依存关系
看 , 东部沿海地区的经济实力以及社会、 个
人对高等教育的需求能力等看 , 是足以支持
高等教育提前进入大众化阶段的。这种构想
不仅可行而且还有客观依据: ( 1) 美国学者
马丁· 特罗曾经把西方工业化国家的高等教
育划分为三个阶段: 一国的高等教育能容纳
适龄人口大约在 15%以内的为英才教育 , 能
容纳适龄人口大约 15% - 50%的为大众教
育 , 能容纳适龄人口 50%以上的为普及教
育。目前 , 上海、 北京、天津、 广州等地 , 适
龄人口入学率均已超过 15% ,其他几个发达
省市 ,在未来的十几年间要达到 15%以上还
是有一定基础的。 ( 2) 还有学者认为 , 当一
个国家 (或地区 ) 人均国民生产总值
( GN P) 达 1000美元的水平时 , 经济发展对
高等教育的依赖性最高 ,双方的互动最强 ,在
这个阶段上 , 高等教育往往会加速发展。














皖、 赣、 豫、 鄂、 湘、 川等省区 , 分布在梯
度中间 , 有着 “承东启西” 的特殊地位与作
用。该区域内 ,拥有普通高等院校 376所 ,占
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全国普通高校总数的 35. 56% , 在校生数为
80多万 , 约占全国高校在校生人数的












甘、 青、 宁、 新等 9个省区。该区处在梯度
的最末端 , 与许多国家接壤 ; 除新疆为上中
等收入地区 , 宁夏、 青海为下中等收入地区
外 , 其余的均为低收入地区。该区域内 , 拥
有普通高等院校 178所 , 占全国普通高校总
数的 17. 25% , 在校生人数约 33万人 , 占全
国高校在校生人数的 10. 91% , 校均办学规
模 1851人 , 低于全国平均数 2927人 , 更低
于达标数 4000人。基于对该区经济实力、人










产业比重大多数在 36%以上 ; 劳动生产率水
平大多低于全国平均水平 ; 大部分省区财政
自给率低 , 需要中央财政提供补贴 ; 人均资
本投资额在全国平均水平的 60%以下。而上
中等收入地区和高收入地区的第一产业比重
多数低于 36% , 其中: 京、 津、 沪为 10%以
下 , 广东为 20% , 辽宁为 15% ; 劳动生产率
水平大大高于全国平均水平 , 其中: 上海为
全国平均水平的 344. 9% , 北京为 262. 2% ,
广东为 167% ;财政的自给率高 ,在上缴中央
财政的 8个省区中 ,较发达地区就占了 7个 ;
人均资本投入量也高于全国平均水平 ,其中:
广东为全国平均水平的 2. 1倍 , 北京为 3. 6
倍 , 上海为 4. 0倍。
以上各项指标表明: 市场化程度低的地
区 , 第一产业的比重较高 , 资本投入量相对
不足 , 劳动生产率水平普遍低下 , 财政补贴
率高 ; 而市场化程度较高的地区 , 第一产业













度的高低 , 同时也制约着教育层次结构、 学
科专业结构的变化。 ( 1) 从长江三角洲、 珠




相关学科、 专业的筹码 , 提高短线专业的比
例与数量。这些学科专业包括外经、外贸、旅
游、 公关、 金融、 酒店管理、 财会、 房地产、
税务和法律等 ; 在层次结构的调整上 , 除了
培养面广量大的外向型、 复合型、 应用型人
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才外 , 还应培养一大批具有综合素质、 高层
次的应用型研究生和在职研究生 ; 在类型结
构上 , 各高校应选好座标、 定好目标 , 使普
通高等学校、 成人高等学校、 专科学校和职
业大学均办出特色。 ( 2) 从中部内陆地区的
情况看 , 该区产业结构的特点是重心偏向第
二产业 ,且企业的国有化程度较高。据此 ,高




业 ; 在层次结构上 ,办学应以中等教育为主 ,
人才培养则以应用型、 复合型人才为主 , 亦
培养一部分外向型人才。 ( 3) 从西部及边远
地区的情况看 , 该区域内 , 产业结构重心普
遍偏重于第一产业和第二产业。 据产业结构
与教育结构的相关原理 , 西部高等教育的学































化程度一般或低的地区 , 因产业结构、 劳动
生产率水平和政府财政能力诸方面的因素所


















劳动者素质 , 改善发展的质量 , 建立可持续
发展的经济体系、 社会体系和可持续利用的
资源和环境基础 , 解决温饱 , 消除贫困 , 缩
小差距 , 实现区域的全面发展与进步。
可持续发展战略对区域高等教育在未来
的发展 ,提出了如下要求: ( 1)提高全民素质




校安心地自求发展 , 自求效益。 这样 , 不仅
不太可能乱套 , 而且使整个高等教育更加配
套 , 更加完全 , 更加灵活地适应经济和社会
需要 , 也使高等教育的发展更稳定。
五、 这类学院或专科学校既不由中央财









这样会不会更好一些呢? 中央和省 (市 ) 政
府引导或指导 “产”与 “销”的直接见面 , 中
央和省 (市 ) 政府实行质量评估 , 向社会和
学校提供信息 , 通过立法或其他行政手段对
一些基本要求作出规定 , 让学校真正走上依
法治校 , 自主办学 , 学生自费上学 , 自择学














( 2) 以教育促进科技进步 , 以科技进步带动
产业的高度化 ; ( 3) 充实各产业的技术力量
和管理力量 ; ( 4) 加强与科技界、 决策机构
之间的联系与合作 , 提出高质量的意见和建
议 ; ( 5) 以学科、 专业、 人才、 技术、 管理
等优势 , 服务于地方经济建设 ; ( 6) 发挥其
精神文明建设的辐射作用。 可见 , 高等教育
在区域的可持续发展中 , 扮演了十分重要的
角色 , 是其他功能所无法替代的。它与区域







教育的教学内容及课程改革问题 , 等等。 区
域发展的非均衡性与高等教育的多样化并非
一成不变 , 这是基于一定历史时期所形成的
客观事实。 只要市场存在、 竞争存在、 实力
不均、 基础不同 , 这种格局就不会改变。 但
是从国家所致力追求的经济目标和高等教育
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